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A la plenària del Congrés de Diputats celebrada a Ma-
drid dimecres passat,
 s'aprovà
 el projecte d'Estatut d'Auto-
nomia de les II les Balears. El document passà envant amb
193 vots favorables, 3 en contra, 107 abstencions i un vot
nul. Les abstencions foren del Grup Popular i dels diputats
comunistes pertanyents al Grup Mixte.
Al cap darrer, i sols abans del darrer estatut pendent,
—el de Castella-Lleó— s'ha aprovat aquest projecte, el text
del qual quedà enllestit el 1981 i que, després d'una llarga i
poc afortunada espera, ha arribat a la Ilegitimació.
Ens congratulam de bon-de-veres.
Dimarts dia 11 el President del
Consell Insular de Mallorca Maximi-
lia Morales, va reunir al seu entorn
als representants de la Premsa Fo-
rana. Ho feu en el Puig de Santa
Magdalena d'Inca i era la primera
vegada que el Sr. Morales prenia
contacte directe amb les nostres pu-
blicacions.
Cap a les acaballes del dinar, que
fou servit en el restaurant del Puig,
el President dirigi unes paraules als
informadors a les quals posa de re-
lleu la trascendencia de la premsa
comarcal, a la que qualifica com
«un mitja per fer arribar al poder
les inquietuds dels pobles». «La
Premsa Forana —digué— ajuda als
pobles a donar a conèixer la própia
realitat, i tot reconeguent aquesta
circumstancia no es reduirà a parau-
les solament aquesta convicció, sinó
que es materialitzarà en ajudes de
més ampla distribució, que arribin
a totes les publicacions».
Avui vespre, a les 8, a l'església de
la Immaculada de Son Negre, se ce-
lebrarà missa solemne en honor de
Sant Antoni i a la sortida de missa
s'encendrà el tradicional fog-ueró. Hi
huarà pa i vi gratis i qui vulgui po-
drà torrar ja que trobarà porcella i
Ilangonissa per comprar. La vetlada
continuarà amb un bon ball.
Demà diumenge, a las 3,30 del cap-
vespre se celebraran les BENEiDES
per les gnats s'han establert els se-
güents premis:
lr. Un Radio-Casette Stereo donat
per Electrodomèstics Ricart.
«No cedigueu —continua diguent
el President— en l'esforç que estau
rcalitzant, en aquest treball impor-
tant, que no reb el reconeixement
que se mereix. Per
 això,
 el Consell
Insular té les portes obertes per a
Ia informació i per a la collabora-
ció. Efectivament, el Consell no pot
ignorar-vos i vos ajudara a tots per-
qu
 esta obligat a fer-ho».
Després d'aquest dinar, que resul-
ta cordialissim i encoratjador, el
President i informadors foren convi-
dats pel director de «Radio Balear»
d'Inca a visitar les installacions i a
una roda de premsa en directe que
fou tramesa per l'emisora, presenta-
da per ell mateix —Francesc Flix—
i per la locutora Margalida Solive-
Has. En ella Maximilia Morales con-
testa algunes preguntes entorn a
problemes
 específics
 de diverses po-
blacions i reafirmant al final la in-
tenció del Consell d'ajudar a la
Premsa Forana.
2n. Trofeu donat per la Caixa Ru-
ral i 5.000 ptes.
3r. Trofeu donat per la Caixa de
Pensions i 3.000 ptes.
4rt. 3.000 ptes. donades per N'A-
ponnia Artigues de So'n Pinta.
5è. 2.000 ptes.
També seran obsequiades les al-
tres carrosses participants així
 com
els nins que portin animals.
Aquesta festa que de segur sera
ben sonada com cada any, l'ha or-
ganitzada l'Associació de Veins de
Son Negre sota el patrocini de l'A-
el pressupos!
A. la primera sessió de l'Ajunta-
ment, la primera de l'any en que es
produira el canvi dels integrants de
Ia Corporació a les segones elec-
cions
 democràtiques, els regidors va-
ren parlar del pressupost. El pres-
supost, no cal insistir-hi, es una co-
sa molt important ja que la previ-
sió de les entrades i despeses de
l'Ajuntament determina en bona
part la seva actuació al llarg
 de
l'any.
Els ajuntaments d'altre temps
aprovaven el pressupost quan po-
dien i aquest començava a regir
quan, a Ciutat, uns especialistes en
el tema. determinaven que tot esta-
va en ordre. El «nihil obstat» exi-
g,ia, es clar, un treball minuciós i
s'havien de fer tota casta de com-
provacions; en ocasions, el pressu-
post anava i venia de Felanitx a Ciu-
tat i de Ciutat a Felanitx fins que
no hi havia cap emperò; així, l'apro-
vació definitiva es podia perllongar
durant mesos amb els naturals in-
convenients.
Les corporacions democratiques
han tingut més facilitats, unes faci-
litats desconegudes pels regidors de
l'antic regim. I es que el franquis-
me elegia els càrrecs a dit per?) no
s'acabava de fiar d'ells. Ara, el pres-
supost ja no va i ve de Ciutat. Els
representants del poble l'aproven i
ja esta. Així com ha d'esser.
Enguany, malgrat el precedent
eels anys anteriors, (el pressupost
del 82 va esser aprovat abans del
31 de desembre del 1981) no tenim
el pressupost aprovat. I no per fal-
ta de ganes. No havent-se aprovat
els pressupost de l'Estat i sense cue
s'hagi concretat encara l'aportació
ecenomica que farà l'administració
Central a la caixa municipal ni quin
augnment ha d'experimentar el son
dels funcionsris durant l'any, resul-
ta molt problematic fer un press"-
post en el que aquest conceptes hi
tenen un pes determinant.
Es més, a la sessió de que parla-
vem, un comunicat d'un alt càrrec
del ministeri d'Hisenda suggeria a
l'Ajuntament que no aprovas el pres-
glinost del 83 mentre l'Estat no haai
fet el seu. A la primera reunió de
l'any es va produir l'inevitable dis-
juntament de Felanitx.
Ja sabeu que tots hi sou convi-
dats, la gent de Son Negre espera
de bon grat a tots els qui vulguin
compartir la festa amb ells.
cussió.
—¿Per quins moth's es va produir
aquesta discussió?
—Un dels regidors va dir que l'a-
juntament actual ja no ha d'apro-
var cap més pressupost malgrat l'Es-
tat aprovi el seu i no hi hagi, per
tant, cap impediment per a fer-ho.
Si la corporació aprovava el pressu-
post en el mes de febrer o en el
març, possem per cas, condiciona-
ria l'actuació del nou ajuntament
que elegirem aquest any. No es ètic,
va dir, fermar les mans dels nous
regidors fent unes previsions de des-
peses que limitara moltissim la ca-
pacitat de maniobra de la nova cor-
poració, tengui el color politic que
tengui.
—Me sembla una actitud raona-
ble.
—Molt be. Altres regidors, en can-
vi, varen dir que el non ajuntament
no entrara fins en el mes de juny.
Si s'han de posar a fer el pressupost
després de prendre possessió, sera
l'agost o el setembre quan tendrem
pressupost i això de cap manera con-
vé al poble. Els doblers perden po-
der adquisitiu i les coses que se po-
dran fer a finals d'any costaran més
que si se fan més prest. Els partida-
Hs de fer el pressupost varen 'afe-
gir que els regidors sempre condi-
cionen l'actuació dels qui seuran
després a la seva cadira tant Del cite!
han - —1 oue han deixat de
fer. Es més, varen dir, aquest ajun-
tament hl de comandar fins que sia
substituit per un altre i nosaltres
no volem dimitir d'aquesta respon-
sabilitat.
—¿Com va acabar la discussió?
—No es va arribar a cap resultat
concret. Pere, jo tenc l'impressió
que l'Ajuntament actual aprovarà el
pressupost del 83.
Pirotècnic
Conferències
Continua el cicle de conferencies
organitzat pel Grup Civic de Joves
de Felanitx.
Dimarts dia 1 de febrer es tracta-
rà el tema «L'atur, aspectes legaIs ti
socials».
Dia 8 de febrer: «La igualdat
sexual».
Les conferencies sén a les 9 del
vespre a la sala de la Caixa de Ba-
tears «Sa Nostra».
El President del Conseil Insular
Maxim'Ili Morales, amb la
Purim Foraia
Festa (12 Sant Antoni a Son Mere
SANTORAL
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C. menguante el 4
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 2039 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16, (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: S61c
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Disrio
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 730, 12'30 y 18' h.
Médico para mañana:
Dr. E. Miguel - Nufio Sans, 19
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Amparo
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes:	 Francisco Pifia
Miércoles: Munar-Melis-Gaya
Jueves:	 Miquel-Nadal.
Viernes:	 Amparo Murillo.
Comestibles:
G. Bonnin - Eras, 96
A. Fuster - Mar, 73
TELEFONS D'INTERÈS
Policia Municipal
Guardia Civil
Bombers
Funeraria
Ambulàncies
580051
580090
581717
580448 - 581144
581715
AGENCIA INMOBILIARIA
ROIG
Plaza Ibiza,4 - Tel. (971) 65 72 67 - GALA D'OR. Mallorca.
CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en pri-
mera línea: 2 domitorios, bario completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.
3 domitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-
nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
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Extracto de los acuerdos que se
'ormula en cumplimiento de los ar-
ículos 213 y 241 del Reglamento de
)rganizaci6n, Funcionamiento y Re-
▪ Juridieo de las Corporacio-
.ies Locales, a efectos de su remi-
aun
 al Conseil General Interinsular
; al Gobierno Civil así como su pu-
, licación en las carteleras públicas,
el tablón de anuncios de este
1yuntamiciito y su pos;ble insorción
2n el B. 0. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
3, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus
miembros, excepto D. Francisco An-
tich Navarro, que
 se excusó.
Por unanimidad se aprobó el
acta de la sesión anterior.
Se acordó aprobar la agrupación
de los solares n." 5 y 6 de la Ur-
banización Cala Ferrera, solicitada
D. Rafael Tabcrner Manresa, así
como dar cuenta de esta resolución
a la Comisión Provincial de Urba-
nismo.
Se acordó aprobar la agrupación
de los solares n.. 18 y 27 de la Ur-
banización Cala Ferrera, solicitada
por D." Antonia Grimalt Serra y
D. Miguel Binimelis Manresa, así
como dar cuenta de esta resolución
a la Comisión Provincial de Urba-
nismo.
Se acordá por unanimidad infor-
mar favorablemente la solicitud de
ocupación temporal cursada por
D. Guillermo Más Mora para la
instalación de un pantalán desmon-
table en Sa Bassa Nova, de Porto-
Colom.
Se concedieron nueve licencias de
obras menores a particulares.
Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autori-
zadas con anterioridad.
Se concedió licencia a D. Francis-
co Martinez Mondéjar para, de con-
formidad al proyecto presentado,
proceder a la adición de una semi
planta destinada a vivienda, sobre
planta baja existente en la calle
Gravina de Porto-Colom, con una
tasa de 15.050 pesetas.
Con la protesta de D. Miguel Gon-
zalez Olivares, se concedió licencia
a D. Rafael Taberner Manresa para
Ia construcción de un edificio aisla-
do" de viviendas sito en los solares
n." 5 y 6 de la Urbanización de Calla
Ferrera, con sujección al proyecto
presentado, con una tasa de 205.480
pesetas.
Fuera del Orden del Día y previa
declaración unánime de urgencia,
se acordó por unanimidad acceder
a la solicitud de D. Juan Pons Adro-
ver interesando autorización para
una carrera pedestre con utiliza-
ción del Parque Municipal y alrede-
dores como circuito, acordándose
asimismo conceder una subvención
de 12.800 pesetas para la adquisi-
ción de premios para la citada
carrera.
Felanitx, a 5 de enero de 1983.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesqttida Obrador
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 2 11 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Regi-
men Jurídico
 dc
 las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Conseil General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios dc esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
le la Provincia.
La
 Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 10
tomó los siguientes acuerdos:
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se concedieron diez licencias dc
obras mLnores a particulares.
Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das con anterioridad.
Se concedió licencia a D.
 Antonia
Grimait Serra y D. Miguel Binimelis
Manresa para, de conformidad al
proyecto presentado, construir un
nuevo edificio aislado de tres plan-
tas, destinadas a local y acceso la
planta baja y a dos viviendas por
planta piso, en los solares agrupa-
dos número 18 y 27 de la urbaniza-
ción de Cala Ferrera, con una tasa
de 110.087 pesetas.
Se concedió licencia a D. Jaime
Nicolau Griinalt y D. Jaime Marto-
rell Obrador para, de conformidad
al proyecto
 presentado,
 construir un
nuevo edificio de una sola planta en-
tre medianeras, destinado a un al-
macén en el solar de la calle Juan
Alcover, con una tasa de 60.555 pe-
setas.
acordó
 la aprobación y pago al
contratista Aglomerados de Fela-
nitx, S. A., de la certificación La so-
bre realización parcial del Provecto
de Alcantarillado de Felanitx (1. a Fa-
se). ()Ili.' asciende a la cantidad de
4.660.389 pesetas.
Dada lectura al escrito de D.a Ana
Roig Barceló interesando la regula-
rización salarial, se acordó por una-
nimidad dejar el asunto sobre la me-
sa para recabar mayor información.
Visto el escrito de D. Vicente Oli-
ver Seguí. Sargento de la Guardia
Civil de Porto-Colom, solicitando po-
der habitar la vivienda propiedad de
este Ayuntamiento sita en calle Cris-
tóbal Colom, número 49 - 1 o, se
acordó comunicarle que la vivienda
es inhabitable, por hallarse ocupa-
da nor mobiliario dcl Ayuntamiento
y estar en proyecto llevar a cabo un
adecentamiento del edificio.
Se acordó el enterado del escrito
del Ayuntamiento de Sant Llorenç
des Cardassar comunicando la recti-
ficación del nombre de dicha pobla-
ción.
Fuera del Orden del Día, se infor-
mó que el próximo jueves día 13, se
procederá
 al concurso -oposición pa-
ra dos piL,Izas dc Auxiliar de Admi-
nistraciún General de este Ayunta-
micnto, con invitación a los Conce-
jales que deseen asistir al mismo.
Felanitx, a 13 de enero de 1983.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
SOBRE RECAUDACION
MtIC17
 I.
•
Queda abierta la cobranza del Im-
puesto Municipal sobre solares sin
Edificar del ejercicio de 1982.
Los Contribuyentes podrán satis-
facer sus cuotas en la Oficina de Re
caudación de este Ayuntamiento,
cualquier día hábil
 en horas de ofi-
cina.
Felanitx, a 20 de enero dc 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIO
Debiendo ecntratar este Ayunta-
miento los servieios de cuidado,
limpieza del Parque Mir-
por un period() de varios
meses, se hare público al objeto de
quo aquellas personas a quienes
punda interesar dicho trabajo lo so-
liciten de este A yuntamiento antes
del ilia 31 de los corrientes.
En el Negociado de Secretaría se
facilitará cuanta in formación inte-
rese sobre el particular.
Felanitx, a 25 de enero de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Cronicó Felanitxer
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26 gener.—Els reformadoi del Regne, «per alscuns
afers del senyor Rey», cite , 1 a sa presència Bernat i
Monet Ferrer, Pere Bordoy, Fer Fer Adrovcr, Ramon Guar-
dia i Guillemo Mas. (LC)
27 genet.—E1 bal ic I jurats volen expropiar a Beren-
guer Font el solar que té a la plaça de l'Arraval. (LC)
27 gener.—La Procuració Reial paga una lliura i 13
sous per una mola del moll de Santueri. (Dad)
8 febrer.—E1 governador envia a Felanitx el notari
Ramon Mordi perquè anoti les declaracions clefs testi-
monis que vol presentar Berenguer Font contra els ju-
rats. (LC)
14 febrer.—Pel pie , de la p]aça de l'Arraval, el gayer-
nador cita a sa presencia el batle Bartomeu Sunyer i
l'escriva de la Cort Guillem Rovira. (LC)
16 febrer.—E1 jueu Omar Ben Nono reclama alguns
deutes a diversos felanitxers els quals no paguen allegant
una gracia concedida pel rei e aquells que anirien en
l'armada reial. (LC)
16 febrer.—Bernat Escola durant cinc anys ha estat
de missatge amb Bonanat Borcloy i havia de cobrar cada
any 6 Mures reials de Mallorca menuts i una cabrida
però no ha cobrat res. (LC)
22 febrer.francesc de Pertegas, castella de Santue-
ri i els servents de la fortelesa no volen pagar la molitja
ni altres imposts. El governador li mana que paguin
aouestes, contribucions raonant que ni ell mateix ni altres
o fi cials no estan dispensats de pagar. (LC)
17 març.—E1 governador absol la dona Francesca
muller de Jaume Ponç que havia estat culpada d'haver
participat en la mort del seu marit. (LC)
12 abril.—Na Gentil, filla i hereva de Jaume Bordoy,
diti que ja ha complit els 14 anys i vol que el seu tutor
Ii reti comptes de l'administració dels seus bens. (LC)
8 maig.—Andreu Puig-Alguer funda un aniversari a
l'església parroquial per la seva anima i la de tots els
fidels difunts, i assigna un morabetí censal. (APF)
1 juliol.—Berenguer Puig-Alguer esta tancat a la pre-
só per ban de caça. (LC)
4 juliol.—Els jueus Marsoch Amorós i Salomó Bachon
reclamen 80 lliures a Bonanat Bordoy. (LC)
1 setembre.—Perico Pons diu que quan vivia el seu
pare va vendre part del seu alberg al jurats de la vila
perquè volien fer una plaça i es reserva dues sitges, que
ara també les hi volen prendre. (LC)
27 setembre.—Pere RotIan, pellisser, reclama 25 anyi-
nes que li ha venudes Pere Ramon.
28 setembre.—Els obrers de la Seu anoten que han
rebut 7 lliures de Bernat Carbonell, bacincr de Felanitx,
moneda entregada a l'obra de la Seu. Tambe es recollec-
taren 15 peces de formatge de Fnlanitx per a l'obra de la
Seu. (Fa)
29 octubre.—Els jurats demanen Ilicencia per poder
fer una talla de 400 lliures de les quals n'han de pagar
300 al jueu Magalluf Natiar i les restants 100 invertir-les
en altres necessitats. (LC)
30 octubre.—La dona Francesca, mullet - de Bernat
Soler, en el seu testament fa un llegat a la capella del
puig de Sant Salvador. (Bau)
— Era batle Ramon Berga, i mostassaf Guillem Mer-
cader. (EO)
CUINART
mobiliari de euina i bany
Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.
Esperam la vostra visita
Plaça d'Espanya. 16 - 	 Tel. 581605
FELANITX
ELS CARRER
CARRER D'EN PERELLO
Entrada: Carrer d'ets Horts. Sortida: Passeig de N'Ernest Mestre.
Es comença a la segona meitat del segle XIX a la vinya d'En Pere lló,
i d'aquí li ve el nom. L'any 1890 s'hi venien trasts.
Els anys 1912-1915 l'Ajuntament féu construir a un solar d'aquest
carrer, uns tentadors (avui pes municipal), i per això la gent li digué es
carrer «d'es lavaderos».
CARRER DEL PINTOR MIQUEL BANLYS
Entrada: Carrer d'es Cavallets. Sortida: Camp.
Les cases d'aquest carrer foren construïdes en la segona meitat del
nostre segle. No tenia nom i l'any 1981 li donaren el del pintor Miguel
Banns Alòs el qual va néixer a Felanitx l'any 1683. Als 17 anys començà
a pintar i segons
 pròpia conicssiú «de lo que guany en dita pofessió
comodament pas la mia vida».
Treballa a Roma en el taller de Carles Maratti i a Mallorca. Forma
part de la comissió de tècnics que l'any 1750 dictamina sobre pintures
del Beat Ramon Llull. A la Fundació Cosme Bauga es guarda una obra
seva, una tela de Sant Camil de SeHis.
Mori probablement a Palma l'any 1753.
P. Xamena
•10.1.n
Isiacith sindicai del riišj000
industrial de
 Fax
En  cumplimiento de lo establecido en el artículo n.° 10 de los
Estatutos, se convoca Asamblea General de Asociados para el día
2 de febrero próximo, a las 21 horas, en el salón de actos de la
Caja de Boleares «Sa Nostra», calle Jorge Sabet, 9 de esta ciudad.
Felanitx, 17 de enero de 1983
La Comisión Ejecutiva
Círculo
 Recraativo - Fe lanitx
SABADO 5 DE FEBRERO, A LAS 5 DE LA TARDE
FESTIVAL INFANTil DE DISFRACES
para famili2res öe socios
DOMINGO DIA 6, A LAS 3
Junta General Extraordinaria
UNTOS: Presentación de presupuestos.
Revisión de cuotas.
Ruegos y preguntas.
SABADO DIA 12 DE FEBRERO
GRAN BARE DE DISFRACES
Cena Orquesta y Baile
INFORMES I TICKETS EN CONSERJERIA
SUPERHAnSAS
OF
Tambor Luzil 5 Kilos	 595 ptas.
Flor 4 litros	 219 ptas.
Cholate Polvo instantaneo 400 gramos.
129 ptas.
PANADERIA Y PASTELERIA
BENITO
Especialidad en
PASTELERIA - BOMBONERIA
Abrimos todos los sábados por la tarde
y lunes por la mañana
Servicio a domicilio
C. Major, 21
Te:. 580861
C. Calafiguera, 77  
FELANITX      
INFORMACIÓN
 LOCAL
Un nou iol tie la colEcció
-
Coses (Cistres ,
A la festa de Sant Antoni d'Es
Caritx6, va sortir a llum el tercer
número de la collecció que dirigeix
En Pep Grimait i Vidal, «Coses Nos-
tres».
Els dos primers números, l'un re-
,collia els parlaments de l'acte l'ho-
menge ve IS C,a`.-, Colcos
del 1981 i ltie a les
monges de Ges (o osIe lamy 1981.
Aquest darrer °pu:ide recult els
parlaments de I'homenatge dedicat
als vells d'Es Carritx6 pel gener de
l'any passat. Hi figura en primer
Hoc la presentació que fou llegida
per Pep Grimait i llavores el parla-
ment d'En Jaume d'Albocàsser, d'En
Rafel Socias, de Mn. Antoni Fiol i
del Batte Pere Mesquida. Clou el
Ilibret una nota entorn a la reforma
realitzada l'any passat mateix en el
presbiteri de l'església i la llista de
les persones homenatjades.
\Totem manifestar la nostra sim-
patio per aquestes publicacions que
en tan bona mesura contribueixen a
fixar els batecs de les nostres cornu-
' nitats de cara a les generacions fu-
tures. I coratge als seus coordina-
dors En Pep Grimait i en Jaume
Obrador.
Festa de Sant Antoni a Son Probens
Dissabte dia 5 de febrer, a Son
Prohens, a les 7'30 de l'horabaixa hi
haura Missa i tot seguit s'encendrà
FOGUERO de SANT ANTONI.
Tots hi sou convidats.
El sorteig de les Beneïdes
En el sorteig celebrat diumenge
dia 16 amb motiu de les Beneïdes de
Sant Antoni, foren premiats el se-
güents números:
lr. premi, una porcella regalada
per «Autoreparaciones Santueri» de
Monserrat i Huguet i una ensaIm'a-
cia, al número 2.778.
2n. premi, una porcella, al núme-
ro 999.
Els agraciats poden passar per
Sant Alfons a recollir els vals corres-
ponents.
Més carrers arreglats
A la plenaria del Consistori de di-
liuns passai se va aprovar el plec de
condicions per la contraclació di-
recta de les obres de repavimenta-
ció dels carrers Bellpuig, Major i 31
de Marc: i les places de Sa Font i
d'Espanya. Aqtasts treballs costa-
ran 3.900.000 pies.
En Nfluel Liofr:t exposa a P3Ima
Dimarts dia 1, obri una mostra de
Ia seva pintura a la galeria «Roch
Minué» de Ciutat, el nostre paisà
Miguel Llodrá.
En Miguel Lloda., que no es pro-
diga molt, no havia exposat des del
na:s de maig de l'any 1980.
La mostra restara muntada fins
dia 18.
Cursillo de Tractoristas
En combinación con la Cámara
Agraria Local, se ha organizado un
cursillo de tractoristas a realizar en
Felanitx en fecha que se comunica-
rá oportunamente Siguiendo este
cursillo, en menos de 20 días podran
aprobar el examen de tractorista
aunque apenas sepan leer y escribir.
Con dicho carnet se puede conducir
toda clase de maquinaria industrial
y agrícola que circule a menos de
40 Km. por hora.
Pueden inscribirse personas de
ambos sexos, desde los 18 a los 65
arios a partir del día 5 de febrero
en la Cámara Agraria, donde se les
informará de los horarios de clase
y precios.
Curs Studia
Dijous que vé, a les 9'30 del ves-
pre, explicará la seva primera lliçó
del curs Mn. Manuel Bauça: «Nece-
ssitat d'una introducció al concepte
de cristianisme».
Club Altura
Para el domingo día 6 de febrero,
se tiene prevista una excursión a
Ternelles, Sa Cella i Castell del Rei.
La salida será a las 8 de la ma-
riana y el regreso alrededor de las 7
de la tarde.
Se ruega puntualidad a la hora de
salida.
Informes e inscripciones: Bartolo-
me Salvá, Tel. 58 05 89.
liugar el
.A•c -rTvi.DADEs
Som - CULTURALES
Cursillo de Cocina: Dará comien-
zo el próximo martes día 1, a las
5 de la tarde. Continuará cada mar-
tes a la misma hora. Total 8 sesio-
nes.
Cursi!lo de C- te y juguetes de
trapo: Dará comienzo el próximo lu-
nes día 31 a las 5 de la tarde y
 con-
lindará todos los lunes a la misma
hora.
Cursillo de Gimnasia: Dará co-
mienzo el próximo jueves día 3 a
las 6 de la tarde, continuando todos
los jueves a la misma hora. Desti-
nado indistintamente a hombres y
mujeres.
Cursif/D de Pinittra: Dará comien-
zo en breve. Se rueaa a las personas
a quienes pudiera interesar este cur-
sillo se inscriban a la mayor breve-
dad.
Excursión al Puig de Maria - Po-
llença. Salida en autocar hasta Po-.
llença y subida al santuario a pie.
Mas información en el Hogar del
Pensionista.
Secciobn
Religioses Trnitaties
QUINZENARI DE LA
VERGE DE LOURDES
Continua el quinzenari declicat a
Ia
 Verge de Lourdes. Tots els dies
a les 6 del capvespre hi ha missa
i exercici del quinzenari. Els
 diu-
menees
 nomes es resa el qainzena-
ri a la mateixa fiera.
de sociedad
NAIXEMENTS
Els esposos Biel Bennasar Pascual
i Eugenia Gaya Barceló. han vista
augmentada la seva llar amb el nai-
xement del seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme
 rebrà
el nom de Francisca.
Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells pares.
D.a Margalida Galmés Capó, espo-
sa de D. Cosine Mestre Vallbona, ha
donat a Hum al seu segon fill, un
nin preciós.
Enviam la nostra felicitació als
venturosos pares.
NOCES D'OR
MATRIMONIALS
Diumenge passa*, celebraren les
noces d'or matrimonials, els esposos
D. Marc Bonet Grimait i D.3 Bona-
ventura Grimait Roig, de S'Horta.
Amb tal motiu, a les dotze de mig-
dia es reuniren en companyia dels
seus familiars i amistats a una mis-
sa d'acció de gr.kies que celebrà a
Ia parròquia de Sant Isidre el Rec-
tor Mn. Andreu Sbert.
En tan feliç avinentesa, volem
unir la nostra felicitació a les nom-
broses que ha rebut el matrimoni
Bonet-Grimal t.
Que per molts anys.
Ayuntamiento de
Ee.Aar,it-À
EDICTO
Ignorándose
 el paradero de los
mozos Javier Arestín Estévez, hijo
de José y de Jesusa, nacido el 16
de marzo de 1964, Juan Díaz Adro-
ver, hijo de Félix y de Eulalia, na-
cido el 28 de enero de 1964, y Juan
José Gardas Maroto, hijo de José
y Mercedes, nacido el 2 de noviem-
bre de 1964, naturales de este ter-
mino comprendidos en el alista-
miento para el reemplazo del año
1984, se advierte a los mismos, a
sus padres, tutores, parientes o per-
sonas de quienes dependan, que por
el presente edicto se les cita para
que comparezcan en esta Casa Con-
sistorial personalmente o por legi-
timo representante, a las nueve bo-
ras del día 13 de marzo actual a ex-
poner lo que les convenga en el ac-
to de la clasificación de mozos que
tendra lugar en dicho día y hora.
Se advierte que la falta de com-
parecencia o de representación a
dicho acto les ocasionará los perjui-
cios que se señalan en el capítulo
VIII del Reglamento de la Ley Ge-
neral del Servicio Militar.
En Felanitx, a 21 de enero de 1983.
El Presidente de la Junta
Municipal de Reclutamiento,
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
Pija i temperatures
Les precipitacions registrades el
passat mes de desembre foren les
següents:
Dia 1, 7'5 litres
Dia 4, 11'5
Dia 5, 22 »
Dia 7, 1
Dia 8, 0'2
Dia 9, 10
Dia 15, 3'2
Dia 19, 0'5
Dia 22, 1'6	 »
Dia 23, 0'1
Dia 24, 6'4 »
Dia 26, 0'2
Total pluja caiguda, 44'4 litres
per metre quadrat.
La temperatura maxima se regis-
tra els dies 12 i 13 amb 23 graus.
La minima, el dia 24, amb 3 graus.
SE TRANSPASA CA FETERIA MAR
sittiada encima playa Cala Marsal
Po rt O-Colo in.
Informes en (g mismo local, saba-
dos y festivos.
NECROLOGICA
El passat dia 14, deixa aquest món
per reunirse amb el Pare, a l'edat
de 80 anys, D. Gabriel Fontanet Vi-
cens. D.e.p.
Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial a
Ia seva esposa D.3 Aina Adrover i
als seus fills Onofre, Isabel, Marga-
lida i Miguel.
a pesar tie la dureza, el fdaniti logró
UR importante positivo en Mahon
Spórting Mahonés, 1 - Felanitr,1
rio, especialmente en la primera
parte que supo aguantar las embes-
tidas del SpOrting. Si bien hubo dos
balones a la madera que defendía
con seguridad Adrover. El Felanitx
nunca renunció al ataque ya que
siempre tuvo tres hombres en la
vanguardia.
En el segundo tiempo el equipo
menorquín intensificó la presión so-
bre el marco de Adrover, buscando
el gol de la victoria. El Felanitx se
defendió bien, con orden, lanzando
inesperados y peligrosos contragol-
pes.
Bien conducidos por la línea me-
dular, con un M. Angel muy incisi-
vo que proporcionó muchas oportu-
nidades que a veces no encontraron
el oportuno rematador.
Partido bronco, en que el conjun-
to felanitxer demostró mejor tecni-
ca, que contrarrestó el alocado em-
puje local, ya que jugó con más co-
razón que cabeza.
En el Ultimo minuto una gran ga-
lopada de M. Angel hizo cantar el
gol en las gradas, pero un defensa
salvó in extremis lo que parecía ine-
vitable.
De todas formas se consiguió
positivo muy importante, de cara a
consolidar la 4 • a
 plaza de la clasifi-
cación general de 3.a balear.
Lo malo sera que las tarjetas obli-
garán a descansar el próximo do-
mingo a Vicens, Company y Marce-
lo, tres importantes pilares en el
equipo que dirige juan Tauler. Y
'iene
 ni más ni menos que el Mar-
garitense, un equipo difícil y con un
historial que le da auténtica catego-
ría.
Sebas.
Infantiles
C,.6ii;ca por gentileza de
MOBLES DE CUINA I BANY
OCLUSIVA DE
ricidg
Tarde soleada. Casi sin una briz-
na
 de aire. En el Estadio Municipal
dc Mahón el Felanitx logró arañar
importante positivo. El primer
tiempo ya terminó con el empate a
un tanto.
Felanitx.— Acirover( 2 ), Zamora-
no(2), Covas(2), Company(2), Oli-
va(2), Nadal(1), Filipo(2), Ramón
t I ), Marcelo(2), Vicens(2) y M. An-
uel ,(2). 'Min. 46 entrá Rial(2) por
Ramón, a quince minutos para el
final Roig(1) en lugar de Filipo.
Arbitro.— Amengual(0). Ayudado
en las bandas muy mal. Hubo una
agresión a un jugador del Felanitx,
un espectacular cabezazo, con el ba-
Ión detenido, que no quiso ver. Di-
ce que el sol le deslumbró. No con-
venció a tírios ni a troyanos. Ex-
pulsó a J. Manuel y Marcelo. Vi-
cens, Company, Tiago, J. Carlos y el
delegado del Felanitx vieron las
amarillas.
Goles.— (0-1) Min. 26, falta que
bota Oliva desde su propio campo,
v Marcelo, anticipándose a la de-
fensa y portero, marca de cabeza.
(1-1) Min. 35, internada de Clavijo
v Ramón del Felanitx desvía la pe-
Iota en propia meta.
MUCHA DUREZA
El Felanitx jugó un encuentro se-
	_ 	
1897
(Continuació)
Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. Predica D. Miguel
Costa i Llobera.
Agost, 29.—Festa de la Mare de Déu de la Corretja.
El dematí predica D. Miguel Costa i Llobera, i el cap-
vespre D. Miguel Maura, rector del Seminari.
Octubre, 6.—Inauguració del Tren: «El nuevo ramal
comprende las estaciones de Santa Maria, Santa Eugenia,
Algaida, Montuïri, Porreres, el apeadero de Las Canteras
y la de Felanitx... A las siete y tres cuartos el tren inau-
gural, compuesto de dos coches con departamentos de
primera y el coche salón, arrastrados por la máquina
nárnero 5 «Felanitx» se puso en marcha llevando al direc-
tor señor Moragues, a todos los señores
 que componen la
Junta Administrativa, algunos empleados de la compañía
y representantes de casi todos los periódicos de Palma...
Imposible apreciar a los ojos no avezados el número de
personas que en la estación de Felanitx esperaban la Ile-
gada del tren o ficial. Andenes, ventanas de la estación,
vagones de balastro, coches, todo estaba invadido, todo
estaba asaltado. La banda de Felanitx rompió en animado
paso doble y después de saludar al alcalde, señor cura
párroco y demás personas que aguardaban a los expedi-
cionarios, nos dirigimos a la Casa Consistorial en cuyo
salón de sesiones pronunciaron elocuentes y entusiastas
discursos los Sres. Reus, Blanes, Cura-Párroco, Moragues
y Perelló. Acto seguido sirvióse un lunch a todos los invi-
tados; luego
 se desparramaron todos por la población
hasta la una, hora de salida». («Diario de Palma»).
(Continuara)
P. Xamena
Juan Golub
 mascaro
Vendedor de Lotería
quiere agradecer al público su generosa acogida y simpatia,
a raiz de haber distribuido una serie del numero ganador
del 2.° premio del sorteo del pasado día 15 de la Lotería
Nacional.
SE NECESITA PERSONA
para taller, con Carnet de
conducir de 2.'
Para informes:
Tels. 657388 - 657390
FELANITX
	 5
Din de feina al camí del Calvari
Felanitx, 11 -
Con el resultado queda dicho to-
do lo que fue el partido. El Felanitx
dominó en todas sus líneas al colis-
ta del grupo. El Campos sólo llegó
dos veces a la portería contraria,
mientras que nuestros chavales hi-
cieron gala de un excelente juego,
consiguiendo siete tantos en la pri-
mera parte y cuatro en la segunda.
Alineación: Fernando; Binimclis
(Gaya), Antich, Julia (J. Piña), Vi-
A Inca
Beat Ramon Llull,
Felanitx Alevins, 1
Pel Felanitx Alevins jugaren: Xis-
co, Beas, A. Gallardo, Luciano, Fe-
lipe, A. 'Chalet, Algaba, Pasqual, J.
Gallardo (Fontanet), Bennasser (Se-
bastia) i Sito.
L'equip visitant va marcar l'únic
gol del partit al minut 26 de la se-
gona part. En Sebastià va esser l'au-
tor.
La primera rtiitat del partit feu de
domini felanitxer; a la segona, les
forces varen estar rues igualades.
C J.
Campos, 0
cens; Ramis
 (Barceló), Juli, Adro-
ver, Sastre; Risco, Crucera (Vaguer)
y J. Amores.
Los goles fueron obra de Adrover
Ramis (2), Risco (2), Pifia, Anlich,
Juli, Crucera, Vaguer, Adrover, Sas-
tre y Amores.
Y por último queremos felicitar
desde estas páginas a Jaime Piña
que ha sido convocado para la Se-
lección Balear Infantil. T. Barceló
Agraïment
La Creuada de l'Amor Diví, orga-
nitzadora de la Festa de Sant Anto-
ni, vol agraïr públicament totes les
collaboracions rebudes per aquesta
festa. A l'Ajuntament, La Caixa, Ce-
ller Cooperatiu, firma Trevin S. A.,
<, Autoreparaciones Santueri» 
—Mon-
serrat-Huguet—, La Cerámica, Ca'n
Llevadora de Sa Font així com a
tots els participants i al poble de
Felanitx per l'excellent acollida que
donà
 a la festa, a tots, moltes gra-
cies.
La Comissió
Després d'unes setmanes de tre-
va, produïda pel mal temps i les fes-
tes, dissabte passat de bell nou es
varen reprendre les obres del Cal-
vari. La jornada se dedica al camí,
on s'hi distribuiren quatre tractora-
des de formigó procedents de la plan-
ta de «Fco. Grimait, S. A.» d'Es Co-
llet. Aquesta mateixa firma va cedir
tres «Dumpers» per distribuir el ma-
terial, amb el qual s'arreglaren
 uns
214 metres quadrats de camí. Apor-
taren la seva ajuda personal amb
els seus respectius tractots, Joan
Adrover, Ramon Garcias, Guillem
Mascaró i Miguel Bennasar.
A les dues del capvespre es posa
fita al tall en el que havien inter-
vengut vint-i-tres homes i, a la Be-
lla Vista, les Germanes de la Cari-
tat, pararen taula per tots, a la que
donaren bon compte d'una paella
de dues coques que tengué el bon
acudit d'enviar el Forn de Ca'n Vica.
A continuació donam relació de
les persones que contribuiren a
aquesta diada, a més de les ja con-
signades: P. Jaume Duran, Jaume
Oliver, Guillem Piza, Antoni Albons,
Joan Cerda, Antoni Forteza, Josep
Garcia, Francesc Garcia, Pere Man-
resa, Pere Rosselló, Joan Barceló,
Miguel Vadell, Lluís Bou, Miguel
Barceló, Francesc Grimait, Antoni
Grimalt, Joan Grimait, Mateu Picor-
nell i Andreu Adrover.
La Creuada de l'Amor Diví dóna
les gracies a totes aquestes persones
i demana la collaboració per a futu-
res jornades.
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Atletismo
Campeonatos do Baleares de Campo a Travis
(Categorias infantil y cadete)
Tres
 títulos
 para el Juan Capó
Sting SóHer , 	 Sqiorta,
Para las promesas del atletismo
balear la cita fue el pasado domin-
go, día 23, en La PorciOncula. Bue-
na organización, nutrida participa-
ción y atletas de gran calidad; en
especial llamaron
 la atención los co-
rredores de la selección de Menorca
que estuvieron en primeros puestos
en las cuatro pruebas celebradas.
La actuación de los corredores del
Juan Capó fue brillante y logró lo
que ningún otro club o colegio ob-
tuvo: tres campeonatos de los ocho
en disputa (Antonio Peña, el triunfo
por equipos en infantiles
 y cadetes
femeninas) y el tercer puesto de los
infantiles masculinos, así como es-
tar presente en las cuatro finales.
ANTONIO PENA
Y LOS INFANTILES
Fue la maxima estrella de la ma-
ñana logrando una victoria que se
vio segura en todo momento. Apo-
yado en unas extraordinarias condi-
ciones, su fuerza y decisión lo 11e-
varan a lo más alto del podium, lo-
grando, con 24 segundos de ventaja
sobre el 2.° clasificado el menorquín
Villalobos, la más importante victo-
ria de la temporada.
Del resto de corredores del J. Ca-
pti hay que destacar el buenísimo 7.°
lugar de Luciano Martin, puntuan-
do también para el equipo David Ga-
rrido (18) y Lázaro Sanchez (20).
Equipos: 1.° La Salle Pont d'Inca,
42 puntos / 2.° Se.ncelles, 43 puntos /
3•0 Juan Capó, 46 puntos.
CADETES MASCULINOS
De antemano se sabía que era la
categoría con menor opción para los
atletas de Felanitx.
En la clasificación individual fue-
ron los mejores con un excelente 8.°
Bartolomé Salvá y Juan Risco (14.°)
de Sant Alfons y Juan Manresa (J.
Capó) el 16.°.
Sant Alfons fue 4.° por equipos
con 100 puntos y Juan Capó 6.° con
108. La victoria fue para el Sant
Antoni (Ibiza) con 67 puntos.
INFANTILES FEMENINAS
Tras una mala salida las .6 corre-
doras fueron ganando terreno y aun-
que individualmente debía haber lo-
grado alguna un puesto ligeramente
mejor, el equipo fue con mucho el
más completo y logró una clara vic-
toria.
Victoria Rincón (11.°), Maribel
Obrador (12.a), Conchita Antich
(13.a) y María Monserrat (15.a) pun-
tuaron para el equipo, completando
la formación del equipo campeón
Consuelo Martin y Margarita Sure-
da R.
Equipos: 1.° Juan Capó, 51 puntos
/ 2.° Santa María, 76 puntos / 3.°
Sóller, 80 puntos.
CADETES FEMENINAS
De características similares a la
prueba anterior, es decir sin ningu-
na atleta en los primeros puestos
pero con un bloque muy compacto,
claramente superior a los demás. A
destacar las tres primeras clasifica-
das pertenecientes a clubs de Me-
norca.
Equipos: 1.° Juan Capó, 51 puntos
/ Sóller, 80 puntos / 3» Santa
María, 87 puntos.
Formaron el sexteto: Antonia
Obrador (10.a), Catalina López
(12.a), Ana M. ,
 Ruiz (13.a), Alfonsa
López (16.a), Julia Sanchez (17.a) y
Margarita Sureda G. (22.a). Se clasi-
ficaron un total de 55 corredoras.
Carta
AL
DIRECTOR,
AIRES DE MARINA
Senyor director:
L'altre dia , amb motiu d'una festa
que es feia a S'Horta, vaig poder
veure com un grup de ¡oyes balla-
Yen de bot. Es tractava d'una nova
agrupació nomenada Aires de Mari-
na. Em vaig alegrar molt de veure
com un grapat de gent, amb molt
de sacrifici havien tornat treure els
balls i cançons de l'antigor, cosa
molt d'agrak i alabar.
Ara be, si aquesta gent m'ho per-
met, voldria fer-los avinent dues ob-
servacions per si consideren que les
han de tenir en compte:
En primer Hoc que a l'hora de
fer els balls cerquin lo autèntic i
original i no es limitin a copiar uns
punts i canvis que són de fora i que
res tenen que veure amb la manera
de ballar dels marinencs. Ja sé que
això no es tan fàcil, però es lo que
vertaderament té merit, si es que
realment es senten interessats per lo
autèntic. Aprendre uns punts d'una
altra agrupació fer-los corn a pro-
pis no es ni de molt lo que pertoca,
a no esser que Milk fi que cerquin
sia fer una agrupació per entretenir
als turistes. I en segon lloc que es
indispensable aconseguir Lambe els
músics. No està gens be el fer «play
bac» amb gravacions de cantadors
externs i anar ballant sempre amb
aquella música. Cercau sonadors
que a S'Horta n'hi ha i bons. Ja se
que això du molta feina, però com
que estic segur de que ballau per-
què vos agrada, aixírnateix heu de
procurar fer ben fet lo que feis. Se
cert que Si feis això no vos penedi-
reu mai.
No voldria haver ferit ningú amb
aqueixes lletres. Són simplement
uns punts de vista i es també rúni-
ca forma de que Aires de Marina
arribi a esser un grup de ball popu-
lar.
Gracies senyor director.
A. Adrover
SE VENDE Solar en Urb. Ca's Cor-
so 401 m2. Precio 1.000.000 ptas.
Informes: C. Santa Maria, 11 B,
bajos. Porto-Colom.
Partido jugado en el campo del
Sóller, cuyo terreno de juego se en-
contraba muy duro, haciendo muy
difícil el control de la pelota.
Por el S'Horta se alinearon: Fe-
derico; J. Roig, B. Bibimelis, J. Bi-
nimelis, Dalmau; Mulet, Fernandez,
Antich (García); J. F. Roig, Manre-
sa (Miró).
Bren.co partido en el que las ta-
rascadas y las discusiones han esta-
do a la orden del día. La culpa de
esto hay que colocarla en el haber
del central local, un perfecto pro-
vocador brusco, de muy oscuro his-
torial, y del árbitro, que con su en-
deblez y falta de carácter ha favo-
recido este tipo
 de juego.
La primera parte ha sido de do-
minio alterno, con algunas ocasio-
nes de gol ambos bandos. En este
período se ha producido un claro
derribo en el area local a Mulet, pe-
ro el árbitro no ha querido saber
nada.
En la segunda parte, en el pri-
mer minuto, los locales han marca-
do su gol. Este gol ha espoleado a
los visitantes, que a partir de este
momento han pasado a dominar al
Spárting, creando numerosas oca-
siones de peligro que no han cris-
talizado debido a las buenas inter-
venciones del portero local.
Finalizando el tiempo reglamenta-
rio el colegiado ha expulsado justa-
mente al visitante Miró.
Jaume.
VEND() SOLAR EN Powro-co-
LONI, urbanización Ca's Corso,
ni?.
I ii UI) rmes: Tel. 5815-13.
••nn• +AM OPPV•Vorl•••••••••n 111, 4711.1•40, 	,1-75II•s•	 •—•n•n•••••••n••••nnnn
VENDO PISO EN PORTO-COLOM
precio muy interesante.
In formes: '1'els. 5801N y 580909
VENDO 110TE lipo Copino con
motor YAMAHA 5 HP.
por 75.000 phis.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VEND() Lin ut 30 palmos motor
Perkins 50 11P.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Tambien
De complemento:
Un gran sensacionalismo va unido a los estrenos de esta
película en todos los países...
[a puerta d1 cielo
con Kris Kristofferson
LA TIA SUECA
Clasificada uS))
Viernes 4 y sábado 5 a las 9 noche. Domingo 6 desde las 3
PAJARES y ESTESO
en un film apto para todos los públicos
Padre no hay más que dos
Y además otra obra base de gran actualidad
OTELO (Comando Negro)
con TONY CURTIS
CINE PRINÇIPAL 580m
Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos  sesiones desde las 3 
¡Con una cámara fotográfica captaba el último gesto de sus
víctimas!
Cingustia en el Hospital Central,
PRESTAME TU MUJER
Hoy y monana
CINE FELANITX: «La brigada de Sharky» y aDespelote en el
campamento»
CINE PRINCIPAL: «El gran mogollón» y «El arquero de fuego»
l'oto Nh•er
Imagen y sonido
confiarnos sus rollos a
revelar le obsequiamos
con una ampliación
20x25
y un film para su cámara
F	 er
Mayor, 28 - Tel 580309 - Felanitx
FELANITX
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LES ORELLES DEL
PRINCEP CARLES
El terna d'avui Os tan trascenden-
tal corn ineludible, Os allô de que
vulguis o no t'hi arribes a topar un
cija o un alire. Hauria de començar
el tema elevant una queixa al Crea-
dor: aquestes orelles són, entre al-
it -es coses, una prova palpable de
l'Kistencia d'un Esser superior, i ás
a Ell a qui em dirigesc, perqu, ob-
viament, una obra així no 'pot esser
creada per simples mortals: «Se-
nvor, ja que unes meravelles així
havien d'esser creades, perquè no
haver-les enviades a aquesta vall de
Ilagrimes en temps d'En Lleonard
da Vinci: el grandiós avanç que hau-
suposat en materia aeronaval!»
Dcixem de banda el passat per
centrar-nos en la utilitat que poden
tenir aquestes ()relies avui en dia:
de tothom ás ben sabuda la contro-
vèrsia quo hi ha en la quarta di-
mensió. Fins a la tercera la cosa es
más o manco clara —ample, alt i
profund—, però quan ens aventu-
ram dins el poc clar concepte de la
quarta dimensió ens hi perdem.
Dories be, per entendre-ho no tenim
más que aplicar les tres dimensions
a les o relles del Príncep, i allò que
no podem, incloure can de les tres,
allô, ás un clar exemple de la quar
-la
Un altre avantatge de les aurícu-
les en qiiestió consisteix en esser
garantidores d'una brillant carrera
tenística. Explicació: si En Carles
decidís dediear-se al tenis, despres
de que hagués empes la pilota amb
Ia raqueta, un simple i suau movi-
ment clel cap a la manera de la ne-
gació suposaria que la pilota ii aga-
fits una força i un picat inussitats,
en front dels quals el contrincant
no hi tendria res que fer.
Si vos hi fixau fins ara hem anun-
ciat dues notes positives de la pos-
sessió d'unes °relies així; diguem-ne
ara dues notes negatives, perquè
contrariament al que es poErues pen-
sai - des d'un principi, tenir tais ore
lies suposa tenir qualque inconve-
niçnt. Vagin aquests dos exemples
ccim a mostra: a) a l'hora dc fer-se
un retrato de carnet, o be es fa de
há s'ha de renunciar a quo
surtin les dues orelles i la cara: s'ha
de triar entre que surti o l'orella
dreta o l'orella esquerra o la cara,
la oual cosa no deixa dc ser un poc
fotuda per allô de que diuen de «qui
pent orelles, perd identitat». I no
em parlem de c1uii perd les fesomies.
b) La segona dificultat que vaig a
exposar ja no es una cosa tan greu,
sino que és una d'aqueiles coses que
tot és l'acostumar-s'hi: el Príncep no
pot portar ni mariotlos, ni jersés
coil amunt, ni jersés de coll rodó,
ni jersés de coll en punta, ni cap ti-
pus de prenda que s'hagi de passar
pel cap. S'ha de resignar a vestir ca-
mies, jaquetes, caçadores, abrics i
pijames que s'enbotonin per davant.
Com veis tampoc Os tan aran trau-
ma.
Era inevitable i per tan aquest
escrit s'havia d'acabar.
PEDRADA
Ja no estam desencantats!
q-EVER
Ni siquiera «Los Magos» trajeron
listas de los futuros Concejales. Las
listas previas son productos híbri-
dos en lo que se mezclan noticias,
c:mjé.turas y deseos. Me he entre-
tenido en anotar los nombres que
pudieran ser Alcaldes o Ediles y es
imsible haya acertado muy poco. Es
un clivertimiento politico de infor-
mador sin noticias, sin otro mate-
rial de información que los rumo-
res.
Todo va a resolverse al final de
una serie
 de consultas, de medita-
clones,
 diálogos,
 tanteos y, como
ahora se dice, corrientes de opinión
y al final, naturalmente, funcionará
tambián lo que todos esperamos que
funcione. Los futuros 17 con el nó-
mero 1 a la cabeza. El Pueblo es-
pera un equipo idóneo y capaz, y
ese mismo pueblo espora .cle ellos,
cordialidad y alegría, y que la ma-
voría y la minoría se miren de cara
no de reojo.
Que no se guillotine cualquier
proyecto en beneficio de los 'ciuda-
danos por aquello de mayoría o mi-
noría. Este pequeno Estado que es
cl Ayuntamiento tiene que ser y de-
be ser, como un barco proa a una
meta de prosperidad y entendi-
miento.
Hay que evitar también ; el recelo
del que teme por que ignora.
1 El Ciudadano tiene que acostum-
brarse tambien a la crítica construc-
tiva, a lo que se refiere a la actua-
ción del consistorio, si actua como
debe, como tambián percatarse de
lo que conviene o no a sus intere-
ses. Y para final, por su interés y
por lo que supone un espaldarazo
moral a mi criterio politico, suscri-
bo íntegros unos párrafos de una
Circular de AP sobre las próximas
Elecciones Municipales.
«En unas elecciones municipales
pesa decisivamente la consideración
personal que cio los candidatos ten-
gan los electores.
La adscripción ideológica, el par-
tido que lo representa, es en ocasio-
nes, una cuestión secundaria. De ahí
la importancia decisiva de encon-
trar los mejores candidatos con una
generosa política de fichajes si hace
falta.»
Miguel Manilla
Mesita
CRIPABAS
Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 560340
Persianas arrollables
INSTALACION SIN OBRA
ALBA':N1LERIA
Mar, 60 - Tel. 580359
SE VENDE camión Avia 5000 per-
fecto estado
Informes: Taller C. Bennasar
C. Campos, 35 - Tel. 580268 
Sti TORRE
PINTURES I ARTICLES DE PESCA
OBERTURA avui horabaixa
Vos esperam de molt bon grat
Plaça Pax, 21
	
Tel. 581061   
Si desea guardar su coche, en calle Dar-
der, 16 Felanitx (detrás de San Alfonso)
disponemos de local.
Para informes: Tel. 575202 
,
FELANITX
Des de Es Carritni
Horabaixa complit, quan el cel
I S'omplia de Humenerets blaus, l'es-
glésia carritxonera romania masella
'de gent. amb cara de preocupació,
amb ganes de saber mes, era natu-
ral, s'havia anunciat que alla es fe-
'ria pública la decisió presa del ju-
rat.
Un jurat format, com havien
anunciat al programa, per una per-
sona de cada un dels pobles de on
havia carrosses.
Encara se sentien, a cau d'orelles,
els darrers compassos de la música
que havia servit perquè els compo-
nents de l'escola de ball de Ca's
Concos ens delectassin amb els seus
balls niés polits.
Els pits de les persones s'obrien
el que podien, per així,
 donar més
Hoc a l'aire que feia falta perquè el
cor canvias aquella angoixa d'espe-
ra amb l'alegria d'un premi o amb
la sorpresa d'un fins l'any que ve.
El mateix els del Port, com els de
S'Espinagar, vinguts per primera ve-
gada a aquesta festa. Com els de
S'Horta. Ca's Concos des Cavalier,
S'Alqueria Blanca, Santanyí o el
Carritxó que ja havien passat per
aquest puat, perquè són veterans a
la festa carritxonera.
Tots sentien el mateix, tots deien
el mateix, ¡Que cantaven de bé les
monges! ¡Quin castell més ben fet!
¡Quines tentacions més peludes tin-
gué Sant Antoni!
Els comentaris eren bons per tots
els gusts, no endebades hi va haver
vint-i-tres carrosses, sense comptar,
el bestiar o la gent que a peu du-
gué qualque anirnalet a beneïr.
Qualcun s'espolsava la cendra que
duia a les sabates, ja que les trope-
lijes i empentes de la gent, per es-
tar a primer Hoc, l'havien fet passar
per dins el jac del fog,ueró, que la
nit anterior s'havia encés.
I els comentaris de la gent no dei-
xaren escapar lo bé que havia can-
tat el cor de S'Horta a la missa
concelebrada que presidí el Sr. Rec-
tor de Felanit, ajudat del Sr. Rector
de Ca's Concos, del Pare predicador
i de D. Toni.
Lo picant que varen esser les can-
cons d'en Tomen Penya, llàstima
que la llabeitxada li escanyàs la gar-
gamella, ja que la gent en vplia niés.
Els més seriosos comenteeen l'exit
que fengué la publicació chtjta a ter-
me dins la collecció «Coses Nostres»
de tot' el que es nogué recollir da-
munt la festa dedicada l'any passat
as yens.
Com si d'unes messions es tractàs,
se sentia a un altre indret uns
quants de nombres cardinals mil
dos-centes, mil cin-centes ... sens
dubte intentaven aglanir el nombre
que niés s'acostàs a la realitat de
persones que hi havia a ses beneï-
des.
Les notícies del jurat no se feren
esperar.
— Els jurats han considerat que
totes les carrosses són mereixedo-
res de premi i la comissió fent un
esforç, creguent que tenen raó, ha
eixamplat els sis premis fiir a vint-
i-tres.
Aquestes paraules, dites pel qui
havia animat la festa, caigueren corn
un bunyol clins la mel i la gent
aplaudí molt.
Es repartiren 39.500 pessetes amb
premis.
Havien collaborat a aquesta festa:
Ajuntament de Felanitx, «La Caixa»,
Caixa Rural, «Sa Nostra», Pi nsos
‹<Copima», Antoni Martorell Nicolau,
Rafel i Bernat Barceló, Credit Ba-
lear, Banc de Bilbau, Banca March,
Antoni Barceló Bennasar, Gabriel
Barceló Prohens, Andreu Adrover,
Antoni Obrador Arnau i Banc Espa-
nyol de Credit.
Totes aquestes ajudes són d'a-
grafr.
Tots els premis concedits pel ju-
rat varen esser recolzats pel públic
ja que aprova amb un bon aplaudi-
ment la seva decisió.
Acabat el repartiment de premis,
que feren les autoritats del poble,
la gent, tota contenta, sortia del
temple i cametes me valguin cap
a ca-seva, era dia feiner i si les fei-
ness`havienretardades,noera qiiestie)
dedeixar les millors. El munvir, l'en-
cendre la xemenea o el sopar no
són coses de berbes.
Els darrers que ens havíem mes-
clats amb els organitzadors de la
festa varem poder sentir el darrer
sospir retingut fins llavors que sor-
tia convertit ami
-, un alè d'alegria
sana i fresca.
— Menys mal que ha venguda
motta
 gent, això que es dia de fei-
na...
Llavors vaig girar cap a l'ho-
norable Ermità que presideix l'es-
glésia i sembla que em deia:
— Digués als carritxoners que ...
Tal dia ... Tal festa.
— I als altres que han vingut de
més enfora que els esper la'ny que
ve. No se'n penediran.
Com que li dec molts de favors a
Sant Antoni no he volgut faltar a
la seva comandació.
Vaig procurar que no en tancas-
sin dins el temple.
El renou del voltar de la clau i
el de córrer el pany es mesclaren
amb el d'arrancar del meu cotxe i
me'n vaig anar, però abans vaig fer
un propòsit.
— Hi tornaré si Déu vol, al Car-
ritxó l'any que ve el dia de Sant
Antoni.
Pep Grimait i Vidal de Ca'n
Rotger.
Sa Cova des Molí, gener 1983.
ponErasA
patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas de n
barbacoa. reuniones, etc.
Tel. 575602
• El mismísimos PLANAS SAN-
MARTI daba cuenta en «ULTIMA
HORA» de la CENA de presentación
de la película «CALFREDS» el pasa-
do sábado en Cafeteria «Tulsa» que
organizó <L'EQUIP TULSA» a to-
dos los componentes que interven-
drán en esa nueva producción. Al
final hubo entrega de guiones, amén
de unas palabras del Presidente
BIEL VILLALONGA que agradeció
la presencia total de los actores.
JOAN OBRADOR y MAIKEL expli-
caron de que va la cinta a los pre-
f•4" la 
AUTOMOVILES
P.' Ramón Llull, 12 . Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Ford Fiesta L PM-V
Renault R-14 PM-U
Seat 127 PM-K
Citroen Dyan G PM-E
Ford Fiesta PM-U
Seat Panda PM-T
Ford Fiesta S 1.300 PM-S
Renault R-4 TL PM-T
Ford Fiesta PM-S
Económicos: Seat 850, Seat 124
y Simca 1200
y otros muchos procedentes de
cambio, totalmente revisados y
garantizados.
Facilidades de pago a convenir
SARADOS
 POR LA MASANA
ABIERTO
sentes, terminando ese acto, tan fra-
ternal, con el agradecimiento total
del productor BERNAT O. RICART.
El rodaje comenzará esta misma se-
mana y la película va, ustedes ya
lo saben, de terror, humor y sus-
pense...
¡Un buen cóctel!.
• Sería también PLANAS SAN-
MARTI quien en su sección «GEN-
TE» nombraba al pintor felanitxer
MIQUEL BARCELO. «Un pintor que
destaca sobre un montón y que va
pujando fuerte fora de Mallorca...»
Por cierto que uno de estos días
nos va a visitar, cosa que aprove-
charemos para ponernos en contac-
to con el y ver algunas de sus ala-
hadas producciones artísticas.
• La verdad es que la mayoría
de la gente ha perdido su sensibili-
dad, sino, no se explica. El otro día
fuí a ver «WILLIE Y PHIL» una pe-
lícula de PAUL MAZURKI, de ex-
traordinaria sensibilidad, con una
fotografía espléndida, que mucho
persona] no pudo aguantar, pues
más de la mitad abandonaron la bu-
taca mucho antes que terminara..
A dónde vamos a . parar?.
• Ya decíamos QUC el nuevo en-
trenador del FELANITX ATCO. ten-
dría que vaciarse el cráneo para en-
derezar el rumbo del equipo... El
pasado domingo en CAMPANET per-
dieron	 STFTE a UNO. Y eso que
el CAMPANET marcha con dos ne-
gativos... Lo dicho, son tiempos de
humildad para el ATCO.
• Terminado el ciclo «EL CINE
ES UN ARTE» los responsables del
,Cine Fclanitx» han cumplido su pa-
labra. Una de las dos películas que
ponen los martes y, ahora, también
los jueves, tiene siempre un míni-
mo de calidad. Esta semana pudi-
mos ver «LA TERRAZA» de ETTO-
RE SCOLA, que cuenta con varios
premios en el Festival de Cannes.
También conviene resaltar que STE-
VE SPIELBERG es el nuevo Rev
Midas del cine. «EN BUSCA DEL
ARCA PERDIDA» también fue un
éxito
 de público en FELANITX.
JORDI GAVINA.
La Policía Munici-
pal informa
En el transcurso de la pasada se-
mana han sido detenidos dos meno-
res (reincidentes), que se confesa-
ron autores de un hurto en una ca-
sa particular de 10.400 pesetas que
pudieron ser recuperadas en su to-
talidad.
Asimismo fueron localizados lu.;
autores de la sustracción de 3.000
pesetas, que fueron recuperadas.
En otros servicios se han entrega-
do a sus dueños dos carteras, un
llavero y un perro de raza Dober-
man.
En la Jefatura de la Policía Mu-
nicipal tenemos un llavero con lla-
ves, una pulsera de plata con ins-
cripción y una perra de raza Ibi-
cenca.
Faltan varias bicicletas; si pueden
darnos cualquier información no du-
den en hacerlo, sus informaciones
pueden sernos de gran interés.
El Jefe de la P.M.
Lorenzo Tortella Roig
Tal dia... Tal festa
Curs de català 1982-83
El proper dia 1 de febrer, al local de la Biblioteca de la Caixa
de Pensions, començaran les activitats del curs de català, organit-
zat per la Fundació complint un encàrrec de l'Ajuntament de Fe-
lanitx. Aquesta reunió preparatória sera a les 930 del vespre.
Les classes es faran dues vegades a la setmana en els dies que
seran determinats a la reunió de dia 1.
Les inscripcions poden formalitzar-se a la Fundació, a l'Edito-
rial «Ramon Llull» o a la mateixa reunió inicial.
La matrícula serà gratuïta.
